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<論 説>
企業における規範原則とデューディリジェンス
































































































































4 大矢 1994 pp.126

































































































































































































International Labour Organizationʼs Declaration on Fundamental






























































































































































16 United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2012

















































































































































































































































































































































































法（LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et des entreprises donneuses dʼordre）⽜が憲法評議会に
よって正式の法律として認められた。
この注意義務法は、従業員が 5,000 人以上または 10,000 人以上（子会






















































23 Sandra COSSART, Jérôme CHAPLIER and Tiphaine BEAU DE LOMENIE, The


















































































































































きな影響を与える法令としての効力を持つ。173 項の前文と 99 条の条
文（article）から構成されている。










































によって 1950 年に調印され、1953 年に発効した欧州人権条約























30 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
31 Official Journal of the European Union, C 83 Volume 53 pp.393





















































ICO）は、この DPA の一つであるが、2019 年にホテル業界最大手のマ
リオット社（Marriott International, Inc.）を、顧客情報の流出事案によっ


































































































































































































防止に関わる⚔分野 10 原則が提唱され、さらに 2011 年には、国連人権
理事会において、ビジネスと人権に関する国連指導原則が国連人権理事
会によって承認されている。また、その前年（2010 年）には、非営利組














いる38。JIS Z 26000:2012 が示している規格がリスク管理に留まらず、経
営戦略上の意思決定に関わっていることが分かる。




































































































































































































































































・MBL および MDL のマネジメントチーム、及び生産・人事・調達部
門とのインタビュー。
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